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 ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻣﺯﺃ ﺖﺛﺪﺣ ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺍﺩﻮﺴﻟﺍ2012  ﻲﻧﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﻪﻴﻨﺠﻟﺍ ﺪﻘﻓ ﺎﻣﺪﻨﻋ66 .ﻲѧﻜﻳﺮﻣﻻﺍ ﺭﻻﻭﺪѧﻟﺍ ﻩﺎѧﺠﺗ ﻪѧﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ  ﻲѧﻓ ﺎﻨﻣﺪﺨﺘѧﺳﺍ ﺪѧﻗ ﻭ
) ﺓﺭﺎѧﺷﻹﺍ ﺔѧﻴﺠﻬﻨﻣ ﻞѧﺜﻣ ﺔﻴﺳﺎﻴﻗ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺍ ﻕﺮﻁ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫSignal approach ﻭ () ﻲﻟﺎѧﻤﺘﺣﻻﺍ ﺭﺍﺪѧﺤﻧﻻﺍ ﺝﺫﻮѧﻤﻧProbit Model(  ﻞѧﻴﻠﺤﺘﻟ
ﻷﺍ ﻩﺬﻫﻭ ﺔﻣﺯﺆﻤﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺎﻨﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﻡﺎѧﻈﻧ ﺩﺎѧﺠﻳﺍ ﻲѧﻓ ﺕﺍﺮѧﺷﺆﻤﻟﺍ ﻩﺬѧﻫ ﺔﻴﺣﻼѧﺻ ﺎﻧﺮﺒﺘﺧﺍ ﻭ ﺔﻣﺯﻷﺎﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻤﻟﺍ ﺎﻬﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺮﺷ
ﻭ .ﺔﻣﺯﻷﺍ ﻉﻮﻗﻮﺑ ﺮﻜﺒﻣ ﺭﺍﺬﻧﺍ  ﺕﺍﺩﺭﺍﻮѧﻟﺍ ﻭ ﻢﺨѧﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪѧﻌﻣ ﺓﺩﺎѧﻳﺰﺑ ﺩﺍﺩﺰѧﻳ ﻥﺍﺩﻮѧﺴﻟﺍ ﻲѧﻓ ﺔѧﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔѧﻣﺯﺃ ﺔѧﺛﺩﺎﺣ ﻉﻮѧﻗﻭ ﻝﺎѧﻤﺘﺣﺍ ﻥﺃ ﺔѧﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺪﻛﺃ ﺪﻗ
ﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛﻭ ﻲﻟﺎﻤﺟﻻﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺗ ﺞﺗﺎѧﻨﻟﺍ ﻮѧﻤﻧ ﻝﺪѧﻌﻣ ﺎѧﻣﺃ .ﺔѧﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎѧﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺵﺎﻤﻜﻧﺎﺑ ﻭ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻣﺯﻷﺍ ﻭ ﺔﻳﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ
  .ﻱﻮѧѧﻨﻌﻣ ﺮѧﻴﻏ ﻮѧﻬﻓ ،ﻲﻟﺎѧﻤﺟﻻﺍ ﻲѧﻠﺤﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎѧѧﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺵﺎѧﻤﻜﻧﺍ ﻮѧﻫ ﻥﺍﺩﻮѧﺴﻟﺍ ﻲѧѧﻓ ﺔѧﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔѧﻣﺯﺃ ﻉﻮѧﻗﻮﺑ ﺄѧﺒﻨﺘﻳ ﺮѧѧﺷﺆﻣ ﻢѧﻫﺃ ﻥﺍ ﺔѧﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻠѧﺻﻮﺗ
.ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ 
ABSTRACT 
The Sudan currency crisis in 2012 occurred when the Sudanese pound lost 66 percent of its value against 
the US dollar. In this article we adopt statistical methods such as the signal approach and econometric 
methods such as the Probit Model for identifying and evaluating the currency crisis. We utilize some 
economic indicators that have the ability to predict the crisis. We examined the capability of these 
indicators in generating an early warning system for Sudan currency crisis. The study confirms that the 
incidence of currency crisis in Sudan increases by increase in inflation rate, increase in import percentage 
of GDP, rise in claims against the central government, reduction in external reserves and existence of 
political crisis. Moreover, the study finds that the most important predictor of currency crisis in Sudan is 
decline in external reserves. 
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ. 1
 notterBﻤﻼﺕ. ﻭ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣѧﺪﺍﺙ ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺑﺮﻳﺘѧﻮﻥ ﻭﻭﺩﺱ )ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺪﻯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎ ًﻭ ﺣﺪﻳﺜﺎ.ً ﻭ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌ
( ﻓﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ msinahceM etaR egnahcxE naeporuE(، ﺃﺯﻣﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )6791(، ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ )3791-1791ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )  (metsyS sdooW
(، ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴѧﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻷﻋѧﻮﺍﻡ 8991ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ )(، ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ 8991/7991(، ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤѧﻼﺕ ﺍﻵﺳѧﻴﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ )5991/4991ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﻋﻤﻠѧﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴѧﻴﻚ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﻡ ) (،3991/2991)
 (.8002( ﻭ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ )2002(، ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ )1002،4991)
( ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻏﻴﺮ noitaulavrevOﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 ﻭ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﻭ ﺗﺮﺟﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻁ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ.ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ
ﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫѧﺮﻭﺏ ﻓѧﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ ﻟﻠﺴѧﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻧﻜﻤѧﺎﺵ ﻛﺒﻴѧﺮ  ﻋﻠﻰﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ، ﻋﻼﻭﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
 ﺪﺍﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮﻥ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﺤѧﺎﻻﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔѧﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺃﻧﻬѧﺎﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺼ ﺍﻟﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﻗѧﻒ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺏ ﺍﻟﺠѧﺎﺭﻱ. ﻭ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ  ﺍﻟﻰﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻭ  ﺍﻟﻰ(، ﻭ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ noitaulaveD) ﺧﺮﻯﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷ
ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﻋﻠѧﻰﻣﻘѧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ  ﻋﻠѧﻰﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﺎ ًﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻄѧﺎﻕ ﻭﻣѧﺪﺓ ﻭﻋﻮﺍﻗѧﺐ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ  ﻋﻠﻰﺟﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ  ﺃﻗﺪﺭ  ﺍﻟﻰﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
  ﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ )ﻛﻤѧﺎ ﺳѧﻴﺮﺩ ﺗﻔﺼѧﻴﻠﻪ  ﺍﻟﻰ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ 2102ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ًﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 2102ﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ(. ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. ﺧﺮﻯﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷ
 ﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ: ) ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ًﻭ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ؟(.ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺟﺎﺑ
. ﻭ ﻛѧﺬﻟﻚ 4102ﻧﻬﺎﻳﺔ  ﻰﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺘﻭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻ 4102ﻭ  3102 ﻰﻭ ﺗﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻣ
 52ﻛﺜﺮﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻘﺪ 
 ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. 3102ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ( ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ 8002 ,aicnelaV dna neveaLﺣﺎﺩﺛﺎ ًﻭ ﻓﻘﺎ ًﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )
ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭ ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﻭ ﺗﻘﻴѧﻴﻢ ﺇﺷѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧѧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜѧﺮ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ  2102ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻰﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ 
. ﻭ ﻧﺴﺘﺮﺷѧﺪ ﺑﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ( ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼledoM tiborPﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ
 ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻅﻞﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ.
ﻌﺎﺩﺓ ﻳﻔﺸﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﻌﺮﻑ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺒﻮﻁ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ًﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ. ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ ﺗ
ﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ  ﺍﻟѧﻰﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠѧﻲ ﻋѧﻦ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺳѧﻌﺮ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ ﺍﻟﺴѧﺎﺋﺪ ﺁﻧѧﺬﺍﻙ. ﻳѧﺆﺩﻱ ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ  ﻠﻰﻋﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ  ﻓﺘﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ  ﺍﻟﻰﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺛﻘѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﻓﺘﺘﺒﻨѧﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﺴѧﺘﻌﻴﺪ  ﻋﻠﻰﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ  ﻰﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺣﺘ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘѧﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺒﻨѧﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﻟﺘﺜﺒﻴѧﺖ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻥ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨﻔﺪ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ  ﺮﻑ. ﻭ ﺑﻤﺮﻭﺭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺠﺢ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼ
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻭﺿﻊ ﻣﻴѧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ. ﻭ ﺗﺘﻔѧﺎﻭﺕ  ﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ( ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.  ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺳﺪﺍ
 itterreF-iseliMﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻧﻬﻮﺿﺎ ًﻋﻘﺐ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ )ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ًﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ  ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ًﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨ
ﻋﻘѧﺐ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ (. ﻭ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌѧﺎﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﺍﺕ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠѧﺪﺍﻥ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺮﻛѧﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ 3002 ,la te atpuG ;8991 ,nizaR dna
 (.1102 ,nosihctuH dna kcilG)(، 89–7991ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ. ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣѧﻦ ﺃﻫѧﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓ
ﻻﺳѧﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼѧﺎﺩ. ﻓﻴﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﺳѧﻌﺮ (. ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ، ﺑﻨﻴѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ، ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘѧﺪﺭﺓ ﺍtnemtsujda cimonocEﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.  ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺨﻔﻴﺾ 
ﻧﻔѧﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﻣѧﻦ ﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ. ﻓﻴﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺍﻷﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺆﺩﻱ ﺗ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ )ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(  ﻋﻠﻰﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ )ﻷﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ﻭ ﺗﻨﺨﻔ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ. ﻓﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
( ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ noitidnoc renreL lahsraM ehtﻓﻴﺘﺤﺴﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﻴﻔﺎء ﺷﺮﻁ )
ﺍﻟﺘѧﻲ ﺑﻴﻨѧﺖ  ﻯ(. ﻭ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎﺕ ﺍﻷﺧѧﺮhcaorppa yticitsale ehTﻛﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌѧﺮﻭﻑ ﻓѧﻲ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧѧﺔ ) ﻋﻠﻰﻳﻌﺘﻤﺪ 
 .)0991 ,kcirtapkriK dna kooC(ﻓﻲ ( ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ hcaorppA noitprosbAﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ )
( ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ 9791( namgurKﺗﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻓﺎﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﺮﻭﻗﻤﺎﻥ ))
ﺍﺭﺗﻔѧﺎﻉ ﻣﻌѧﺪﻝ  ﺍﻟѧﻰﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ ﻳﺴѧﺘﺪﻋﻲ ﺿѧﻤﻨﺎ ًﻁﺒﺎﻋѧﺔ ﻧﻘѧﻮﺩ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﺠﻔﻴѧﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧﺔ. ﻭ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﺩﺓ، ﻳﻘѧﻮﺩ ﺍﺻѧﺪﺍﺭ ﻧﻘѧﻮﺩ ﺟﺪﻳѧﺪﺓ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻓﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟ
 dna kcilG(؛ ))1891-8791( ﻭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘѧﻴﻦ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )2891-3791ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ. ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﻋﻤѧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴѧﻴﻚ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍً 
 ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ(، ﻓﻴﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 6991، 6891)  dleftsbO(. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭﺑﺴﻔﻴﻠﺪ4002( ranzrK dna )1102( nosihctuH
 ﺍﻟѧﻰﻳﻘѧﻮﺩ   (، ﻓﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔgnillifluf-fleSﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺫﺍﺗﻴﺎ ً) ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ(. ﻭ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ airbiliuqe elpitluMﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ) ﺍﻟﻰﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺆﺩﻱ 
ﻓﻴﺆﻛﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭ ﻗﺪ 
( ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴѧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳѧﺔ ﺍﻟѧﻰ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ، ﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠѧﺔ ﻋﻠѧﻰ noigatnoCﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ( ﻭdrazah laroMﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ) ﺃﺯﻣﺔ  ﺍﻟﻰﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ 







 .)4002 dna 1002( olebeR dna ,muabnehciE ,edisnruB ,)1002( ocsaleV dna gnahC ,)1002( eejrenaB dna ,attehccaB ,noihgA *
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 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭ 8002 ,aicnelaV dna neveaL) ( ﻳﻮﺿﺢ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﺘﺼﻨﻴﻒ1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭ ﻗﺪ  52ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺛﻠﺜﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﻭ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  61( ، ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ 8002-0791ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﻣѧﺮﺍﺕ ﻛﻤѧﺎ ﻣﻮﺿѧﺢ  3ﻣѧﺮﺍﺕ، ﺗﻠﻴﻬѧﺎ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺍﻳѧﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﺣﻴѧﺚ ﺍﻧﻬѧﺎﺭﺕ ﻋﻤﻼﺗﻬﻤѧﺎ  5ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ﺃﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗѧﺄﺛﺮﺍ ًﺑﺤѧﻮﺍﺩﺙ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓﻬѧﻲ ﺗﺮﻛﻴѧﺎ ﺣﻴѧﺚ ﺍﻧﻬѧﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﺘﻬѧﺎ  31ﻋﺎﻧﺖ 
 ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 3102ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2102ﻭ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  2102 ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ. ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻡ
(، ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋѧﺪﺩ ﺃﺯﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ. ﻭ ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟѧﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ 8002-0791ﺃﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) 21(، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 1ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﺩﻭﻝ  3ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﻓﻬѧﻲ  ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻤﻼﺕ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﻲ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻴﺒﺒﻴﺎ،
 (، ﺃﻥ ﺍﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ًﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.     1ﻫﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ. ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 rebraG dna ocnalBﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ. ﻓﻘѧﺪ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﻡ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ  ﺍﻡ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ( ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﺯﻣﺔﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪ
ﻞ ﺯﺭﻭﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ )ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ(. ﻭ ، ﻭ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺼ2891-1891، 6791ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  ,)6891(
(، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﻟѧﻢ ﻳѧﻨﺠﺢ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺤѧﺎﻻﺕ ﺍﻷﻗѧﻞ ﺍﻧﻔﻼﺗѧﺎ ًﻣѧﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟѧﺔ slatnemadnuFﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮ ﺍﻷﺳﺲ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
( ﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻭﻗѧﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻋﺘﻤѧﺎﺩﺍ ًﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ. ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ tigoL dna tiborPﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴѧﺔ )ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
ﻭ  )8991( trahnieR dna ,odnoziL ,yksnimaK، ﺃﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ))3002( la te ramuK،  ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ )6991( esoR dna leknarFﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ,)6991( zolpyW dna esoR ,neergnehciE(
 solevaraSﻭ )3002( yksnimaKﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﺷﺎﺭﺓ ﻟﺘﻘﻴѧﻴﻢ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒѧﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣѧﺔ. ﻭ ﻗѧﺪ ﻗѧﺎﻡ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ  )9991( trahnieR dna yksnimaKﺩﺭﺍﺳﺔ 
 ﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ.، ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣﺎdna leknarF )2102(
ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﻭ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻮﺟﺰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟ
 ﻳﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ.     ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ 
 
 2102ﻗﺒﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﺍﻻ2
ﻭ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺨѧﺪﻣﺎﺕ  %12ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ ﻭ  ﻳﺴѧﺎﻫﻢ ﺑﺤѧﻮﺍﻟﻰ  %13ﻳﺘﺮﻛﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 
ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺣѧﻮﺍﻟﻰ ﻧﺼѧﻒ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ  (. ﻭ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔѧﺖ ﻟﻠﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺒѧﺮ ﺣﺠѧﻢ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ1( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗѧﻢ )0102 ,SOBCﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ) %84ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 
-5791ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻅﻠﺖ ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( ﺟﻤﻮﺩ ﺑ1ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ. ﻭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ.( ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 9002
 
 .(8002-0791ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ  -1ﺟﺪﻭﻝ 
 
 (8002 ,aicnelaV dna neveaLﺍﻟﻤﺼﺪﺭ )
 
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺪﺩ ﺑﻠﻎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 9002ﻓﺮﻋﺎ ًﻓﻲ ﻋﺎﻡ  41. ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ 4991ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 .ﻟﺒﻼﺩﺍ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻧﺤﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﺮﻋﺎً  726 ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺮﻓﺎً   43 ﺍﻟﻰﻡ ﺣﻮ 2102 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 
 
 sisirC ycnerruCﺃﺯﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ       sisirC gniknaB cimetsySﺃﺯﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 4991 ,8891 0991 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
 4991 - ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
 - 1991 ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
 0991 ,9791 0891 ﻣﺼﺮ
 0002 ,3991 ,5891 - ﺍﻳﺮﺍﻥ
 9891 9891 ﺍﻷﺭﺩﻥ
 - 2891 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 0991 ,4891 0991 ﻟﺒﻨﺎﻥ
 2002 - ﻟﻴﺒﻴﺎ
 3991 4891 ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
 1891 0891 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 4991 ,8891 ,1891 - ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
 8891 - ﺳﻮﺭﻳﺎ
 - 1991 ﺗﻮﻧﺲ
 1002 ,6991 ,1991 ,4891 ,8791 0002 ,2891 ﺗﺮﻛﻴﺎ
 5991 ,5891 6991 ﺍﻟﻴﻤﻦ
52 83–22 )5102( 01 LANRUOJ SSENISUB DNA SCIMONOCE BARA 
 
 .ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ -1ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 (. 2102ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ) ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، 
 
ﺍﻟﺨѧﺎﺹ ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤѧﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨѧﻮﺡ ﻟﻠﻘﻄѧﺎﻉ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﻭ ﺃﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ 
ﺍﻟﺪﻭﻟѧﺔ ﻭ ﺍﺳѧﺘﻤﺮ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﻓﻘѧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻟﻤﺼѧﺎﺩﺭ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﺎﺭﺝ  9991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %81ﻳﻔﻮﻕ 
ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋѧﺔ ﻓѧﻲ  01ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋѧﺔ ﻭ   7ﺔ. ﻓﻘﺪ ﺑﻠѧﻎ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻛﻔﺎﻳѧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣѧﻮﺍﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴ 2102ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 9002ﺋﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ 41ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ  02ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﻟﻰ  0102ﻭ  9002ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 
 (.1102ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ،  0102ﻭ 
 
 ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ  %06ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻴﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺁﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ. ﻭ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍ ًﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ًﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ 
ﻧﻤﻂ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑѧﺎﺭﺯ ﻣѧﻊ ﺗѧﺪﻧﻲ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧﻞ. ﻭﻗѧﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤѧﺖ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ ﺃﺳѧﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ  ﺍﻅﻬﺎﺭ (. ﻭ ﺑﻨﺎءﺍ ًﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻰ0102 ,FMI) 9002ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻣѧﻦ ﺍﻟﻘѧﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ. ﻭ  %51ﺒﻠѧﻎ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺃﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺗѧﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣѧﻮﺍﻝ ﻭﺍﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻓ
. ﻭ ﻋﻨѧﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ 0102ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻡ  2.2ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻧﺨﻔѧﺎﺽ ﻟﻴﺼѧﻞ ﺍﻟѧﻰ  9002-8002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  4.2ﺍﻟﻰ  7002-6002ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  6.7ﻤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻧ
ﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮ( ﻧﺠﺪ ﺃﻥ 9002-8002ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )
ﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﻳﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻً ﻋﻦ ﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬ، ﺑﺪﺃ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨ0102
 ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻳﻜﺸﻒ ﺧﻠﻼً ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ًﻛﺒﻴﺮﺍ ًﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍ
ﻭ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.  0002ﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ًﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ًﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ( ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔ2102-2991ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎ %1، ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ. ﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳѧﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺠѧﺎﺡ ﻓѧﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠѧﺐ ﺍﻟﻜﻠѧﻲ ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ًﺗﺨﻔѧﻴﺾ ﻋﺠѧﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴѧﺔ ﺍﻟѧﻰ ﺃﻗѧﻞ ﻣѧﻦ 8991ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
. ﻭ ﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﻌѧﺪﻳﻞ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼѧﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺳѧﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺗﺤﺮﻳѧﺮ ﺃﺳѧﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﺳѧﺘﻴﺮﺍﺩ 7991ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
(. ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﻨѧﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﻓѧﻲ 0002 ,9991 ,FMI ehTﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ) ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺎء
ﻟﺼѧﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻭ ، ﺗѧﻢ ﺗﻮﺣﻴѧﺪ ﺃﺳѧﻮﺍﻕ ﺍ8991ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎﻡ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺫﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻭ ﻓﻲ 
ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ. ﻭ ﻣﻤѧﺎ ﻋѧﺰﺯ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻻﺳѧﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼѧﺪﻳﺮ  0002ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺗﺤﺪﺩ ﺳﻌﺮﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 .ﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺣﻴﺚ ﺍ 2102. ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 9991ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  
  2102. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 3
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ 1.3
(، ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠѧﻎ 9891-0891ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )(. ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺿѧﻌﻒ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻧﻲ 0102-0891( ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )2( ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ﻳﺒﻴﻦ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ  %6( ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻰ 9991-0991ﻓﻘﻂ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﺪﻧﻲ ﺟﺪﺍ ًﻟﺒﻠﺪ ﻧﺎﻣﻲ. ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) %1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻮﺍﻟﻰ 
-0002( ﻭ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﻴѧﺮﺓ )noitalfni-repyHﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﻫﻮ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺮﻁ )ﻓﻲ  %08ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻰ 
ﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍ %01(، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 0102
 (.   2)
( ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧѧﺮﻯ ﺛѧﻢ 9891-0891ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﻀﺢ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻝ2ﻭ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
(. ﻭ 0102-6002(، )5002-0002ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ًﻛﺒﻴﺮﺍ ًﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺗﻴﻦ ﺍﻻﺧﻴѧﺮﺗﻴﻦ )ﺗﺤﺴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﺧѧﺮﻯ ﻓѧﻲ  ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴѧﺮﺓ ( ﻭ ﻋﻮﺩﺗѧﻪ ﻟﻼﺭﺗﻔѧﺎﻉ ﻣѧﺮﺓ 50-0002ﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ ) ( ﺃﻳﻀﺎ،ً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿѧﻪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿѧﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻅѧﺎً 2ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
( ﺛѧﻢ ﻋѧﺎﺩ ﻣѧﺮﺓ 50-0002( ﺃﻧѧﻪ ﻗѧﺪ ﺣﻘѧﻖ ﺗﺤﺴѧﻨﺎ ًﻣﻠﺤﻮﻅѧﺎ ًﻓѧﻲ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )2(. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻓﻴﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )9991-0991( ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ )0102-6002)
(، ﻓѧﺎﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ 2ﻓﺘﺪﻫﻮﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ ) 1102(. ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 01-6002ﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ )ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﺗﻀﺎﻋﻒ  05ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭ ﺫﺍﺩ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  07( ﻭ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0102-6002ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) 06ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
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 .(2102ﻳﻮﻧﻴﻮ  -0102ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ )ﻳﻮﻟﻴﻮ  -4ﺍﻟﺸﻜﻞ                                                                        
 





 . (2102-2791ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ) -5 ﺍﻟﺸﻜﻞ                                                                                 
 
 (2102-IEWﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )
 
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 2.3
ﻭ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ   ()IPMEF(xednI erusserP tekraM egnahcxE ngieroFﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ )ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 .ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻧﺸﺎءﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺷﻴﻮﻋﺎ ًﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 
 tr ' % D   -   te' %    =  IPMEF
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ: 
 ؛ tﻫﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ : et
 ؛t( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ srallod SU ni sevreser lanoitanretnI: ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ )rt
 ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ،: ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ   %'et
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ :  %' rt
 ﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.: ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻰ  ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍD
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( ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤѧﻖ 1-A. ﻭ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺸѧﻜﻞ ﺭﻗѧﻢ )(2102-0002ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺳѧﻨﻮﻳﺔ ﻓѧﻲ  ﻭﻗﺪ ﻁﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ.
ﻓﻘѧﻂ،  2102( ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻡ 2102-0002ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼ
 (.2102-0002ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
( ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ 2102-0002(. ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )2102-0002(، ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )1-Aﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺧﺬ 0102ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﻴﺎ ًﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  1002ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺫﻳﺎﺩﺓ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ 
 .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2102ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1102ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 
ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ. ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺗﻢ  ،†ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣ
ﻣﻌﺪﻝ  ﻭ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ:. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ 21ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ، ﺧﺪﻣѧﺔ ﺍﻟѧﺪﻳﻮﻥ ﻛﻨﺴѧﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻧﻤﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭ ﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤ
( ﻭ sisirC lacitiloPﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤѧﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﻰ، ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻫѧﻮ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ )ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
، ﻓﻬѧﻮ (puoC detpmettAﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ )ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺛﻨﺎﺋﻰ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺻﻔﺮ ﺃﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭ ﺍﻟﻤﺆ
ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 3(، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ puoc lufsseccuSﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ) 4ﺍﻟﻰ ﺻﻔﺮ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  4ﺗﻔﺼﻴﻼ ًﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ   ﺃﻛﺜﺮ
(، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤѧﺔ ﺻѧﻔﺮ ﻋﻨѧﺪ ﻋѧﺪﻡ puoc degellAﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ) 1(، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ puoc dettolP) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻟﻘﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ 2(، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ puoc deliaFﺍﻟﺤﻜﻢ )
ﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿѧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻁﺮ ‡ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ  ﻅﻬﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻚ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ. ﻭ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻗﺴѧﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻀﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ
 ﺍﺕ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻧﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺒﺆ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
( ﻭ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ hcaorppa gnilangiSﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ )
 dna ,odnoziL ,yksnimaKﻠѧﺔ. ﻭ ﺭﻭﺍﺩ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﻫѧﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺳѧﻠﻮﻛﻬﺎ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ. ﻭ ﺗﺨﺘﺒѧﺮ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﻣѧﺪﻯ ﺗﺠѧﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺘﺒѧﺔ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴѧﺎ ﺑﺒﺪﺍﻳѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤ
( ﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻟѧﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ tigol/tiborP. ﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ))9991( ollitaP dna greBﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ  . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ)8991( trahnieR
 .2102ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 
 (hcaorppa gnilangiSﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ) 
 ﺟѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ. ﻭ ﻳﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳѧﻊ ﺍﻟﻤﺌѧﻮﻱﻳﺘﻨﺒﺄ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺄﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺍﺫﺍ ﺃﺻѧﺪﺭ ﺇﺷѧﺎﺭﺓ ﺇﻧѧﺬﺍﺭ ﺑﻮﻗѧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛѧﺔ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﻭ ﻳﺤѧﺪﺙ ﻫѧﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺠѧﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘѧﻪ ﻋﺘﺒѧﺔ ﻣﺤѧﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺣﺮ
(. ﻭ ﻟﻜѧﻦ ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﻋﺎﻣѧﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﺍﻟﻘѧﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺟѧﺔ ﺃﻭ lamroN -lamronbaﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﻟﻌѧﺎﺩﻱ ﻭ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻟﻌѧﺎﺩﻱ )( ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑѧﻴﻦ ﺳѧnoitubirtsid selitnecreP)
ﺩﺓ، ﺗﻜѧﻮﻥ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻌﺘﺒѧﺔ ﺣѧﻮﺍﻟﻰ . ﻭ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻌѧﺎ semit liuqnarT(ﺪﻭء )ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ. ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺪﺩﺕ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ )ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ( ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻬѧ
. ﻭ ﺗﻜѧﻮﻥ ﺍﻹﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ §ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ًﺣﺎﺩﺍ ًﻗﺒѧﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ  %57ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ًﺣﺎﺩﺍ ًﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﻰ  %52
 (.mralA eslaFﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻛﺎﺫﺏ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻴﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  %52ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻭ ﻋﺘﺒﺔ  %57ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺪﻭء. ﻭ ﻗﺪ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻋﺘﺒﺔ 
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻫﻲ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  21ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ  2102ﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ. ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎ
ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻌﺪﻝ
 (. ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻧﺒﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.1( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )6-A( ﻭ ﺣﺘﻰ )2-Aﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ )
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ. ﻭ ﻳﻨﺬﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ  ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻳﻮﺿﺢ2-Aﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ. ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )ﻓﺄﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ. ﻭ ﻗѧﺪ ﺃﺻѧﺪﺭ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻧѧﺬﺍﺭ ﺟﻴѧﺪﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ  ( ﺃﻥ2-Aﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) %57ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ 
( ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ 0102-0002ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ. ﺃﻣﺎ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) %57ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻋﺘﺒﺔ  2102ﻋﺎﻡ  ﻷﺯﻣﺔ
 .mralA eslaF(ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻛﺎﺫﺏ ) ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ
( ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻠﻮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ. ﻭ ﻳﻨﺬﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ 3-Aﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
( ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺪﺓ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﻮﻗﻮﻉ 3-Aﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) %57ﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ
ﻌѧﺪﻡ ﺗﺄﻛﻴѧﺪ ﻣﺆﺷѧﺮ ﺿѧﻐﻂ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻟﻸﺯﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺍﺕ. ﺃﻣѧﺎ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ( ﻟ7002-4002ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘѧﺮﺓ )
ﺃﺯﻣѧﺔ  ﻳﺼѧﺪﺭ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺍﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻧѧﺬﺍﺭ ﺟﻴѧﺪﺓ ﺑﻮﻗѧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛѧﺔﻭ ( ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ. 4-Aﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
( ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻗﺪ ﺃﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ 2102-0002( ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﺷﺎﺭﺗﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )4-Aﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) %52ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺩﻭﻥ ﻋﺘﺒﺔ 
 ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.  2102ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
( ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ. ﻭ ﻳﻨﺬﺭ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﻛﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﺑﻮﻗѧﻮﻉ 5-Aﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )ﻭ 
ﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻣѧﺎ ﺍﻻﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺍﺻѧﺪﺭﻫﺎ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﻷﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ( ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗ5-Aﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) %52ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺩﻭﻥ ﻋﺘﺒﺔ 
ﺑﺴѧﺒﺐ ﻫﺠѧﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀѧﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺮ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ ﻭ ﻟﻜѧﻦ  2102( ﻓﻬﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﻭ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻧﻀѧﻮﺏ ﺍﺣﺘﻴѧﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻗﺒѧﻞ ﺃﺯﻣѧﺔ ﻋѧﺎﻡ 2102-0002ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳѧﻊ ﻛﻤﺆﺷѧﺮ ﻻﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓﻴﺼѧﺪﺭ ﺍﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻧѧﺬﺍﺭ ﺟﻴѧﺪﺓ ﺃﻣﺎ  ﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻷﺳﺒﺎ
، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻѧﺪﺭﻫﺎ ﻓѧﻲ 2102ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺪ ﺍﺻﺪﺭ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺟﻴﺪﺓ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ( ﺃﻥ6-A) ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﻤﺌﻮﻱ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ %57ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺘﺒﺔ 
( ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺃﻭ elbairav yranibﺛﻨﺎﺋﻲ ) ﻓﻬﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ 2002ﻋﺎﻡ 
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 .2102ﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑ
ﻭ ﻫﻲ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ،  2102ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜѧﺮ ﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻧﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟ
ﺧѧﻼﻝ ﺍﻟﻤѧﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻨѧﻲ ﺍﻟﻤﺤѧﺪﺩ. ﻭ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻘﺴѧﻢ ﺍﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺳﻨﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻭ ﺗﺮﺳﻞ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺻѧﻠﺔ 
 .ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
 
 ledom noisserger tiborP(  )ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 3.3
( ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴѧﺘﻲ ledom tiborP( ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ )elbairaV tnednepeD etercsiDﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ )ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺫﻭ ﺻѧﻔﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﻫѧﻮ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺍﻟﺤѧﺎﻝ ﻓѧﻲ (، ﻭ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ. ﻭ ﻳﺒﻘledom tigoL)
ﻴﺔ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ. ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻌѧﺪﺩ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳѧﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧѧﺔ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻭ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺁﻧﻴﺎ،ً ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺍﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺗﻨﺎﺋﺞ ﺗﻨﺒﺆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻞ  ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ. ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺼ
 .**ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  )6991( esoR dna leknarFﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
: ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤѧﺮﺍﺕ ( ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎledom tiborPﻭ ﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ًﻛﺬﻟﻚ، ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻱ ﻟﻠﻤﺘﻐ ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ.ytilibaileRﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻷﻥ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﻭ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ )
 lanigraM( ﺃﻛﺜѧﺮ ﺗﻌﻘﻴѧﺪﺍ ًﺑﺴѧﺒﺐ ﺃﻥ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌѧﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﺃﺛѧﺮﺍ ًﺃﻭ ﺗﻐﻴѧﺮﺍ ًﺣѧﺪﻳﺎ ً)ledom tiborPﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
yksnimaK(   ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ًﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ( ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴtceffe
 . )8991 ,la te
ﺃﻛѧﺪﺕ ﺫﻟѧﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺃﺟﺮﻳѧﺖ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿѧﺎﻟﺔ ﺑѧﻴﻦ ﻧﻤѧﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ًﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒѧﺆ ﺑﻬѧﺎ. ﻭ ﻗѧﺪ
ﻭ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ  8991 ,la te yksnimaK، ﺑﺎﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣѧﻦ ﺃﺷѧﻬﺮ ﻧﻤѧﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﺒѧﺆ ﺑﺄﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻭ ﻫѧﻲ: ﻧﻤѧﻮﺫﺝ )b9991 ,a9991( ollittaP dna greBﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜѧﺎﻝ، ﻗﺎﻣѧﺖ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ 
 esoR dna leknarF. ﻭ ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻀѧﻞ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤѧﺎﺫﺝ ﻫѧﻮ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ: )6991( ocsaleV dna llenroT ,shcaSﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ  )6991( esoR dna leknarF
. ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻓѧﻲ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻷﺷѧﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 8991 ,la te yksnimaK، ﻳﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ:  )6991(
 .2102ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍ
 
  noitacificeps ledom tiborp ehTﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 
ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻂ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺮ. ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻫﺎ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ًﺑﺎﺳѧﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻗﻴﻤﺘﻴﻦ ﻓﻘ
ﺧѧﻼﻑ ﺫﻟѧﻚ )ﺃﻱ ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮﺓ ﺍﻟﺴѧﻜﻮﻥ(. ﻭ ﻟﺘﺨﺼѧﻴﺺ ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ.  ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣѧﺪ ﺍﻟﺼѧﺤﻴﺢ ﻋﻨѧﺪ ﻅﻬѧﻮﺭ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ )ﺃﻱ ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ( ﻭ ﺻѧﻔﺮ ﻓѧﻲ 
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻧﻔﺘﺮﺽ ﻧﻤﺬﺟﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ )ﺑﻤﻌﻨﻲ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 )1(....................ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ െ ͳ ൌ ൯ߚǡ௜ݔ~ͳ ൌ ௜ݕ൫ݎܲ
 ﺩﺍﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ:   Fﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻭ ﺍﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ   Fﺣﻴﺚ ﺃﻥ  
 )2(.………………ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ ൌ ൯ߚǡ௜ݔ~Ͳ ൌ ௜ݕ൫ݎܲ
 (  ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ: doohilekiL mumixaMﺍﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺟﺢ )ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺩ
 )3(.................... ଴ୀ௜௡൯ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ൫݃݋݈ሻ௜ݕെ ͳሺ ൅൯ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ െ ͳ൫݃݋݈௜ݕ ෌൅ ଴ܽ ൌ ሻߚሺ݈
 ( ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻﺗﻲ: ledom tiborPﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )  
 )4(…………………௜߳൅ ൯ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ െ ͳ൫  ൌ ௜ݕ
 ،  ﻭ ﻣﻨﻬﺎ:   (naeM lanoitidnoCﻭ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ) (slaudiseRﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ )  ௜߳ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 )5(.…………………………Ͳ ൌ ൯ߚǡ௜ݔ~௜߳൫ܧ
 )6(…൯ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ െ ͳ൫ሻߚᇱ௜ݔെሺܨ ൌ ൯ߚǡ௜ݔ~௜߳൫ݎܸܽ
 
    ledom tiborp eht gnitamitsE ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ  
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﺍﻻﺷѧﺎﺭﺓ ﻭﻫѧﻲ: ﺔ ﻭ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭ ﻫﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻭ ﻅﻬﻮﺭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻘﻠ
( ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻏѧﺎﺭﺛﻴﻢ، ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧﺔ pmil( ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻏﺎﺭﺛﻴﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )vreserl(، ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )fnIﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ )
ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺳѧﻠﻮﻙ ﻫѧﺬﻩ  ( ﻟﻨѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ2102-0891(. ﻭ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘѧﺮﺓ )lop(، ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )rgﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ) (، ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞsmialcﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ )
 ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻁﻮﻝ ﻭ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﻤﻖ. ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼѧﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﺧѧﻼﻝ ﻫѧﺬﻩ  33( ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻀﻢ 2102-0891ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )
، 5891، 1891ﻭﻗѧﺎﺋﻊ ﻷﺯﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ  ﺑﺎﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺫﻟѧﻚ ﻓѧﻲ ﺍﻷﻋѧﻮﺍﻡ   6ﻭ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺗѧﻢ ﺗﻤﻴﻴѧﺰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﻭ ﺑﻨﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺤѧﺪﺩﺓ ﻣѧﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌѧﻪ ﺍﻟﻤﺌѧﻮﻱ. 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺃﺯﻣﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  %56. ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2102ﻭ  6991، 1991، 7891
    ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ. 72( ﻟﻌﺪﺩ 0 = yﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ، ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ) 6ﻟﻌﺪﺩ  (1 = yﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ. ﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ )ﻷ
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ﺔ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ . ﻭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ، ﻗﻤﻨѧﺎ ﺑﺘﻘѧﺪﻳﺮ ﺃﺭﺑﻌѧﺔ ﻧﻤѧﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺳѧﻴecnairavoc tsubor rof
 ﻧﻤﻮﺫﺝ. ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺛﻢ ﻧﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ.ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ 
(، ﻣﻌѧﺪﻝ ﺗﻐﻴѧﺮ fnIﻣﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﻣﺴѧﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫѧﻲ: ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀѧﺨﻢ ) 5( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ، ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻧѧﻪ ﺗѧﻢ ﺍﺟѧﺮﺍء ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺍﻟﺘѧﺎﺑﻊ ﻭ 1-Aﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
(. ﻭ ﻳﺘﻀѧﺢ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺃﻥ rg(، ﻭ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ )smialc(، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧﺔ )pmil(، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ )vreserlﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧﺔ. ﻭ ﻗѧﺪ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ًﻭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺪﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ( ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ًﺳﻠﺒﻴﺎ ًﺑﻤﻌ1-Aﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ) %6ﻭ  %4، %6ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ: 
 . %2ﻭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ 
ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻤѧﺎﺵ ﻭ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺄﻭﻳѧﻞ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤѧﺎﻝ ﻭﻗѧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻳѧﺰﺩﺍﺩ ﺑﺰﻳѧﺎﺩﺓ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀѧﺨﻢ ﻭ ﺍﻟѧﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ 
 ﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤ
( ﻓѧﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣѧﻖ، ﻧﺘѧﺎﺋﺞ 2-Aﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ. ﻭ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﻔﺴѧﺮ ﻟﻮﻗѧﻮﻉ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌ
ﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ًﻗﻮﻳﺎ ًﻭ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨѧﻮﻱ ﻣѧﻊ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺜﺎﻧﻲ. ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺆﻛﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟ
ﻭ ﺑѧﻨﻔﺲ ﺍﻻﺷѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ. ﻭ ﻟﻜѧﻦ ﻧﺠѧﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧﺔ ﻭ ﻣﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ، ﻭ ﻣﻌѧﺪﻝ ﺗﻐﻴѧﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ 
 ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ . 
( ﻓѧﻲ 3-Aﻗѧﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ. ﻭ ﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )ﻠﻰ ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺩﺭﺍﺝ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺛﻢ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋ
،  ﻭ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ %5 - %00ﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟ
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ.   ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻ
، ﻭ ﻫѧﻮ ﻣﺆﺷѧﺮ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺗﻔﺼѧﻴﻼً ﻣѧﻦ (puoC tpmettAﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴѧﺔ )ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻣѧﻊ ﺍﺳѧﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺆﺷѧﺮ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ ﺑﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟѧﺔ 
( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ. ﻭ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮﺍﺕ 4-Aﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻭ ﺻﻒ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺛﻢ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻴѧﺔ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟѧﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻓﻬѧﻮ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻌﻨѧﻮﻱ. ﻭ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﺍﻹﺷѧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒѧﺔ ﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟѧﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ، ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. 
( ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﺩﻗѧﺔ ﻭ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴѧﺔ ﻫѧﺬﺍ gnitseT citsongaiDﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳѧﻮﻑ ﻧﻘѧﻮﻡ ﺑѧﺎﺟﺮﺍء ﺍﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼѧﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻤ
( ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ، ﺃﻫﻤﻬѧﺎ ﻗﻴﻤѧﺔ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ scitsitatS oitaR doohilekiLﺍﻷﺭﺟﺢ )( ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ 4-Aﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻣﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
( ﻟﻠﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﻭ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻳﻘѧﻮﻝ ﺃﻥ ﺟﻤﻴѧﻊ ﻣﻌѧﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺗﺴѧﺎﻭﻱ ﺻѧﻔﺮﺍ.ً ﻭ ﻳﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﻫѧﺬﺍ sisehtopyH lluN( ﻭ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ ﺭﻓѧﺾ ﺃﻭ ﻗﺒѧﻮﻝ ﺍﻓﺘѧﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌѧﺪﻡ )citsitatS RLﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺟѧﺢ )
، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴѧﺔ ﻟﻠﻨﻤѧﻮﺫﺝ. ﻛѧﺬﻟﻚ ﻳﻮﺿѧﺢ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ  %1( ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺭﻓﻀﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ 4-Aﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ. ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )ﺍ
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣѧﻦ ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ، ﻭ ﺳѧﻮﻑ ﻧﺠѧﺮﻱ ﻻﺣﻘѧﺎ ًﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭﺍ ًﻟﺠѧﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴѧﻖ  %05.0ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﺤﺪﺍﺭ، R2ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻗﻴﻤﺔ  R neddaFcM- derauqs
     (.stset tif fo ssendooG)
 
  elbaT noitciderP-noitatcepxEﺍﻟﺘﻨﺒﺆ )ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ(  -ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮﺓ  )noitavresbo tcerroC( ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳѧﺔ. ﻭ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺍﻟﻤﺸѧﺎﻫﺪﺓ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻬﺬﺍ -( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ، ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ5-Aﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 = yﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻭ ﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ )، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻛﺒ 05.0( ﺗﻌﺎﺩﻝ ffo-tuC( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﺪﺍ ًﺃﻭ ﻋﺘﺒﺔ )ytilibaborp detciderP( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ )0 = yﺍﻟﺴﻜﻮﻥ )
 6ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ  4ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ًﺻﺤﻴﺤﺎ،ً ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،   (0 = yﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ) 72ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ  62ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ. ﻭ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ  33ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ   (.1
 ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ.  %76.66ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻭ   %3.69ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ، ﻣﻨﻬﺎ  %9.09ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ (. ﻭ ﻛﻜﻞ، ﺗﻨﺒﺄ 1 = yﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ )
ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ، ﺍﻱ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ  ( ﻓѧﻲ ﻋѧﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸѧﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒѧﺆ ﺑﻬѧﺎ ﺑﺼѧﻮﺭﺓ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺠѧﺰء ﺍﻷﻳﻤѧﻦ ﻣѧﻦniaG( ﺑﺎﻟﻜﺴѧﺐ )5-Aﺗﻘﺎﺱ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺼѧﻨﻴﻒ ﺭﻗѧﻢ )
( ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟѧﻰ ﺗﺤﺴѧﻦ ﺗﻨﺒѧﺆ niag latoT(، ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ. ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ledom ytilibaborp tnatsnoCﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ )
. ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ %90.9( ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻲ 57.3-ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ) ﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ %76.66( ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 1 = yﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ )
ﻋﻦ ﺗﻨﺒﺆ  %05ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺩﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺒﻠﻎ  ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ (.ledom ytilibaborp tnatsnoCﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ) %90.9
 (.5-Aﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 = yﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴѧﻜﻮﻥ )ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑ  (.eulav detcepxE( ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﺒﺆ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )5-Aﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ. ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻳﺴﺠﻞ ﻛﺴﺐ ﻛﻠﻲ  54.3ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻲ  (،1 = yﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ) 6ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ. ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  72ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ  96.42( ﻫﻲ 0
 ﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ. ﻋﻦ ﻧ %5.05ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  %30.51( ﻧﺴﺒﺘﻪ niag latoT)
 
 (stset tif fo ssendooGﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ     )
remsoH- wohsemeL( ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ. ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺟﺮﺍء ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ  nosraePF2ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻱ ) -ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺟﺮﺍء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﺮﺳﻮﻥ
( ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ًﻓﺈﻧﻨﺎ seulav detcepxe dettif. ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ))b8891 ,a8891( swerdnAﻭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ   )9891(
 . )9891( wohsemeL-remsoHﻷﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻً ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  )b8891 ,a8891( swerdnAﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ. ﻭ ﺳﻮﻑ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
، ﻭ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻧﻘﺒѧﻞ %1، ﺗﺆﻛѧﺪ ﺭﻓѧﺾ ﺍﻓﺘѧﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌѧﺪﻡ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ swerdnA( ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒѧﺎﺭ ﺟѧﻮﺩﺓ ﺗﻮﻓﻴѧﻖ ﺍﻟﻨﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘѧﺪﺭ. ﻭ ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ 6-Aﻳﺒѧﻴﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
 ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺫﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.       ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭ 
( ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻫﻲ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ledom tiborPﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )
 ﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤ
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  2102ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  4.3
ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻓﻘѧﺪ ﺍﻟﺠﻨﻴѧﻪ  2102ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭ ﻗﺪ ﻭﻗѧﻊ ﺍﻻﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺎﻳﻮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺎﻡ ( ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮ 1102-9991ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻜﻮﻥ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً) 2102ﺣﺪﺙ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
. ﻭ ﻗѧﺪ ﺃﻧѧﺬﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ 2102( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ DS 244 = $ SU 1ﺍﻟﻰ ) 1102( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ DS 15.262 = $ SU 1††ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ) %66ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ  %7.2( ﻭ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺣﻮﺍﻟﻰ %97)ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﻮﺍﻟﻰ  2102ﻓﻲ  %43ﺍﻟﻰ  1102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %91ﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ. ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘ
 ﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ.  ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻓﺎﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺮﺟﻊ
ﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﺗﺨ ﺑﻞﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﻟﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻛﺜѧﺮ ﺗﻌﻘﻴѧﺪﺍ ًﻣѧﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻰﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ 
 ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ. 
 cimonocEﺍﻷﻭﻝ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ) ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ًﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ، ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴﻞ
( ﺗﺘﺠѧﻪ ﺣﺼѧﺮﻳﺎ ًﻣѧﻦ ﺍﻟﺨﻠѧﻞ ﻓѧﻲ ﺃﺳѧﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟѧﻰ ﺗﻮﻗﻌѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ytilasuaCﻥ ﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ. ﻭ ﻣﻔѧﺎﺩ ﺫﻟѧﻚ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﻫѧﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺍﻟﺴѧﺒﺒﻴﺔ )( ﻭ ﻫѧﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍslatnemadnuf
ﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻣﻌﺎ،ً ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺮﻱ  ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟѧﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌѧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺼﺎﻍ ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻀѧﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭ ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻟﻔﻘѧﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘѧﺔ ﻭ ﻋѧﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘѧﺪﺭﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﺴѧﻴﻖ  ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ. ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺃﻣѧﺎ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﻴѧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻬѧﻮ ﻳﺮﺗﻜѧﺰ ﻓѧﻲ ﺗﻔﺴѧﻴﺮﻩ ﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﺯﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻭﻗѧﺖ ﻅﻬѧﻮﺭ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ. ﺻﻴﺎﻏﺔ 
ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻌﻒ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳ
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ. 
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍء ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭﺓ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻓﺘﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴѧﺔ، ﻻ ﺗѧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻀѧﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿѧﻊ ﺑﺎﻧﻔﺼѧﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨѧﻮﺏ ﻭ ﻓﻘѧﺪﺍﻥ ﺍﻳѧﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟѧﻨﻔﻂ. ﻓﻤѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ 
ﻔѧﺎﺽ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧﺔ ﻭ ﺿѧﻌﻒ ﻧﻤѧﻮ  ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ. ﺃﻣѧﺎ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻓﻘѧﺪ ﺃﺛѧﺮﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺍﻧﺨ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﺳﻮﺍﻕ
ﻠﻴﺎ ًﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ًﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﺑѧﻞ ﺍﺳѧﺘﻤﺮﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔѧﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻣﺤ
ﺒѧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨѧﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛѧﺰﻱ ﻭ ﺃﻧѧﺬﺭ ﺑﺎﻧﻬﻴѧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻭ ﺍﻥ ﻟѧﻢ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟѧﻰ ﺍﺳѧﺘﻬﻼﻙ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘѧﺪ ﺍﻷﺟﻨ
ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼѧﻮﺭﺓ ﺟﻠﻴѧﺔ ﺑѧﺄﻥ ﻮﺏ، ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻭﺷﻴﻚ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻧﻔﺼѧﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨѧﻮﺏ. ﻛﻤѧﺎ ﺃﻧѧﺬﺭﺕ ﻫѧﺬﻩ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨ
 ﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎ
ﻭ ﻫѧﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ًﺩﻗﻴﻘﺎ ًﻟﻸﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ ﺗﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻧﻔﺼѧﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨѧﻮﺏ   ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ
. ﻭ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿѧﻊ ﺳѧﻮءﺍ ًﺃﻥ 2102ﺧﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻡ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﻭ ﻫﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ، ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳ
ﻏﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫѧﺎ ﻗﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ. ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺛﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺒﻨﻴﺎ ًﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻫﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻭ ﺃ
 ﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺮ
ﺍﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺠѧﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴѧﺔ ﻭ ﺯﻳѧﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘѧﺮ ﻭ ﺗѧﺪﻧﻲ ﻣﺴѧﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ  2102ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
 
 ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
( ﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ ﻫѧﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﻭ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌѧﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮﺍﺕ ledoM tiborP( ﻭ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ )hcaorppa langiSﺷѧﺎﺭﺓ )ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻁﺮﻕ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﺍﻹ
 ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻜﻤﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ًﺣﺎﺩﺍ.ً ﻭ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  ﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻤﻮ ﺍﻻ 2102ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄﺕ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ -1
ﻨﻤﺎﺫﺝ (. ﻭ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ. ﻭ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟledoM tiborP( ﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )hcaorppa langiSﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ )
ﺃﻭ ﺃﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﻟѧﻚ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﺆﻛѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻫﻤﻴѧﺔ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﺘﺒѧﺆ  %2ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ًﺳﻠﺒﻴﺎ ًﺑﻤﻌﺪﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁѧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ، ﻭ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﺑﻠѧﻎ 
 ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ًﺣﺎﺩﺍ.ً ﻭ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻘѧﺪﺭﺓ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧﺮ ﺑѧﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣѧﺔ ﻣѧﻦ  ،2102ﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄﺕ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ  -2
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ًﻭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ (. ﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺃﻭﺿﺢ ledoM tiborP( ﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )hcaorppa langiSﺧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ )
 ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻓﻘѧﺪ ﺍﻧﺨﻔѧﺾ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿѧﺎ ًﻛﺒﻴѧﺮﺍ ًﻗﺒѧﻞ ﻭ ﻗѧﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ.  ﻭ ﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ ﺗﺜﺒѧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳѧﺔ ﻫѧﺬﺍ  ،(hcaorppa langiSﻣﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﺍﻹﺷѧﺎﺭﺓ )ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﺃﻣﺎ   -3
 ( ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ(. ledoM tiborPﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ) ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘѧﻰ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﺃﻫﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ -4
   (. ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ًﻻﻓﺘﺎ ًﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. 710.0ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ) ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ(.
( ﻭ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ hcaorppa langiSﺷѧﺎﺭﺓ )ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒѧﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺠﻴѧﺔ ﺍﻹﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧﺔ ﻛﻨﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ ﻋѧﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘѧﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳѧﻊ ﻭ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﺆﺷﺮ  -5
( ﻛﻤѧﺎ ﻫѧﻮ ﻣﻮﺿѧﺢ 50.0(. ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ )20.0( ﻭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ )ledoM tiborP)
 ﻟﻤﻠﺤﻖ.  ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍ
ﻫﻲ: ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺪﻝ  2102ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄﺕ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 




 ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ. 01.0( ﻳﻌﺎﺩﻝ DSﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ) †† 
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 ﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻅﻬﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ
 
 :ﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺯﻣﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ً 2102ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻫѧﻮ ﺃﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﺗﺼѧﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﺯﻣѧﺔ  2102ﺩﺍﻥ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻡ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻻ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻔﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍ ًﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺍ
ﻭ ﻗѧﺪ   ﺍﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ. ﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻛѧﻮﺩ ﻓѧﻲ ﺗѧﺪﻧﻲ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻔѧﺎﻉﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ. ﻭ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻣﻈѧ
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(.ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2102ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﺓ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 .4102ﺯﻣﻨﺎ،ً ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ﻭ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ
 %66ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺎﺭﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺠﻨ2102ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪﺓ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻓѧﻲ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ  %7.62، ﻭ ﻧﺴѧﺒﺔ 4991ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋѧﺎﻡ  %6.45ﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ. ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘ
 .7991ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %001ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻧﺴﺒﺔ  . ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ9991ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻋﺎﻡ  %1.06، ﻭ ﻧﺴﺒﺔ 7991ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻋﺎﻡ  %3.42، ﻭ ﻧﺴﺒﺔ 8991ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 1102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1561، ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ 2102ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺪﺓ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 %111ﻓﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻠﺪﻭ  %88ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ  8991. ﻭ ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﻴﺮﺟﻴﺰﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ %48 ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ2102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  262ﺍﻟﻰ 
 ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. 
 
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
( ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﻮﻣѧﻞ ﺍﻻﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ  8991-7991ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) )0002( zciweikzsalBﺍﺗﻔﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ  
ﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﺃﻣѧﺎ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ( ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟslatnemadnuF cimonocEﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )
ﺔ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ ﻭ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻭﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ )0002( kaibukaJ
 ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. 
ﻭ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺃﻛѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ  )9991( trahnieR dna yksnimaK  ( ﻭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ secnalabmI lacsiFﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣѧﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺛﺘﺒﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺃﺛﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺯﻣﺔ )0002( la te zizAﺃﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ   ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
 .ﺧﻼﻝ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
 
 . ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ4
. ﻭ ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ 2102ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳѧﺒﺎﺏ ﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨ
ﻲ ﻭ ﺍﻟﺨѧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺗﻨﺘﻘѧﻞ ﻟﻠﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘѧﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌѧﺎﺩﺓ ﻣѧﻦ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻤѧﺎﻟﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.  ﻭ ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺒﺪﺃ 
 ﻲ ﻅﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻳﻀﺎ ًﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ.ﻭ 
ﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺄﺕ ﺑﺄﺯﻣѧﺔ (. ﻭ ﺃﻭﺿledoM tiborPﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻤﺎ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭ 
ﻌѧﺪﻝ ﻧﻤѧﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻫﻲ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣ 2102ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﺣﺘﻤѧﺎﻝ ﻭﻗѧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻳѧﺰﺩﺍﺩ ﺑﺰﻳѧﺎﺩﺓ ﻣﻌѧﺪﻝ ( ﻓﻘѧﺪ ﺃﻛѧﺪﺕ ﺃﻥ ledoM tiborPﺽ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧﻴﺔ. ﺃﻣѧﺎ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻧﻤѧﻮﺫﺝ ﺍﻻﻧﺤѧﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺮ
ﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺑﺎ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ.
ﺪﻭﻟﺔ. ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺎ ًﻟﻠﺴѧﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﺍﻷﺧﻴѧﺮﺓ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌ
ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓѧﻲ ﻅѧﻞ ﺍﻷﺯﻣѧﺔ ﻳﺤﺘѧﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺍﻟѧﻰ ﻧﻈѧﺎﻡ ﺳѧﻌﺮ ﺻѧﺮﻑ ﺃﻛﺜѧﺮ ﻣﺮﻭﻧѧﺔ ﻟﺘﻔѧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈѧﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴѧﺖ ﺳѧﻌﺮ ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘ2102
ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀѧﺨﻢ ﻭ ﻣﻌѧ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼѧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻮﺍﺟѧﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ. ﻛѧﺬﻟﻚ ﺃﻛѧﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟѧﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬѧﺎﻡ ﻟﻤﻌѧﺪﻝ
ﺳﺎﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻭ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤѧﻮ ﺍﻟﺸѧﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﻬѧﺘﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻧѧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤѧﺎﻡ ﺑﻬﻴﻜѧﻞ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺴѧﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼѧﺮﻓﻴﺔ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻜﺘﻤѧﻞ ﻣﻜﻮﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻁﺒﻘﺎﺕ
 ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ. 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﺎءﺍ ًﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ 
 ﻄﻴﺔ )ﻻﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻬﻴﺎﺭ(.ﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﺳﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺳﻌ
ﺠѧﺎﺭﻱ، ﻭ ﺗﺒﺴѧﻴﻂ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻟﻀѧﺮﻳﺒﻲ، ﻭ ﺗﻔﻌﻴѧﻞ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ، ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄѧﺎﻉ ﺍﻟﻤѧﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘѧﺎﺡ ﺍﻟﺘ ﻛﺬﻟﻚ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.
ﺮ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬѧﺎ. ﻓﻌﻨѧﺪ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺃﺯﻣѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠѧﺔ ﺑﺪﻭﻟѧﺔ ﻣѧﺎ، ﺗﻜѧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺸѧﻬﺮﻳﺔ ﺃﺩﻕ ﻭ ﺃﻓﻀѧﻞ ﺑﻜﺜﻴѧﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ 
 . ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻭﺿﺢ ﻟﻬﺎ. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟѧﻚ ﻟﻀѧﻌﻒ ﺩﺭﺟѧﺔ ﺍﻧѧﺪﻣﺎﺝ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻊ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧﺎﺕ ﺍﻟﺴѧﻨﻮﻳﺔ. ﻛѧﺬﻟﻚ ﻟѧﻢ ﻧﺄﺧѧﺬ ﻓѧﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒѧﺎﺭ ﻣﺆﺷѧﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳѧﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻭ ﺫﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻ
 ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
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150 Graph (A-1): Foreign Exchange Market 
Pressure Index (FEMPI)
ﻲﺑﻧﺟﻷﺍ ﻑﺭﺻﻟﺍ ﻕﻭﺳ ﻁﻐﺿ ﺭﺷﺅﻣ Threshold
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Source of data: CBOS Annual Report, Different Issues 
                                                  
Source of data: WDI 
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Graph (A-4): GDP Annual Growth Rate Percetile 
Distribution
ﻱﺩﺎﺻﺗﻗﻻﺍ ﻭﻣﻧﻟﺍ ﻝﺩﻌﻣ Threshold
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Source of data: IMF IFS 
                                         
 




Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Sample: 1980 2012   
Included observations: 33   
Convergence achieved after 5 iterations  
QML (Huber/White) standard errors & covariance 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C -4.959052 3.014892 -1.644852 0.1000 
INF 1.488842 0.806294 1.846524 0.0648 
LRESERV -0.503359 0.221550 -2.271986 0.0231 
LIMP 1.891431 0.944290 2.003020 0.0452 
CLAIMS 0.599557 0.325683 1.840923 0.0656 
GR 3.446659 7.242427 0.475898 0.6341 
McFadden R-squared 0.307100     Mean dependent var 0.181818 
S.D. dependent var 0.391675     S.E. of regression 0.361616 
Akaike info criterion 1.020698     Sum squared resid 3.530684 
Schwarz criterion 1.292790     Log likelihood -10.84152 
Hannan-Quinn criter.  1.112249     Deviance 21.68304 









Graph (A-5): Intrnational Reserves Growth 
Percentile Distribution









Graph (A-6): Claims on Government (% of 
Broad Money) Percentile Distribution 
ﺔﻣﻭﻛﺣﻟﺍ ﺕﺎﻣﺍﺯﺗﻟﺍ/ﺩﻭﻘﻧﻟﺍ ﺽﺭﻋ Threshold
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LR statistic 9.610154     Avg. log likelihood -0.328531 
Prob(LR statistic) 0.087066    
Obs with Dep=0 27      Total obs 33 
Obs with Dep=1 6    
 






Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Sample: 1980 2012   
Included observations: 33   
Convergence achieved after 5 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C -6.105887 3.313531 -1.842713 0.0654 
INF 0.018269 0.010085 1.811563 0.0701 
LRESERV -0.506272 0.260148 -1.946094 0.0516 
LIMP 2.260247 1.143382 1.976808 0.0481 
CLAIMS 0.006581 0.005351 1.229740 0.2188 
POL 0.692578 0.944834 0.733016 0.4635 
McFadden R-squared 0.342130     Mean dependent var 0.181818 
S.D. dependent var 0.391675     S.E. of regression 0.351626 
Akaike info criterion 0.987480     Sum squared resid 3.338308 
Schwarz criterion 1.259572     Log likelihood -10.29342 
Hannan-Quinn criter.  1.079031     Deviance 20.58684 
Restr. Deviance 31.29319     Restr. log likelihood -15.64660 
LR statistic 10.70635     Avg. log likelihood -0.311922 
Prob(LR statistic) 0.057523    
Obs with Dep=0 27      Total obs 33 
Obs with Dep=1 6    
 
 





Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Sample: 1980 2012   
Included observations: 33   
Convergence achieved after 5 iterations  
QML (Huber/White) standard errors & covariance 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C -7.024521 3.527256 -1.991498 0.0464 
INF 0.019397 0.008999 2.155428 0.0311 
LRESERV -0.502683 0.203221 -2.473582 0.0134 
LIMP 2.459962 1.095126 2.246282 0.0247 
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CLAIMS 0.660982 0.311320 2.123158 0.0337 
GR 5.779862 6.938518 0.833011 0.4048 
POL 1.002440 1.049153 0.955476 0.3393 
McFadden R-squared 0.362166     Mean dependent var 0.181818 
S.D. dependent var 0.391675     S.E. of regression 0.360109 
Akaike info criterion 1.029086     Sum squared resid 3.371643 
Schwarz criterion 1.346527     Log likelihood -9.979926 
Hannan-Quinn criter.  1.135896     Deviance 19.95985 
Restr. Deviance 31.29319     Restr. log likelihood -15.64660 
LR statistic 11.33334     Avg. log likelihood -0.302422 
Prob(LR statistic) 0.078605    
Obs with Dep=0 27      Total obs 33 
Obs with Dep=1 6    





Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Sample: 1980 2012   
Included observations: 33   
Convergence achieved after 6 iterations  
QML (Huber/White) standard errors & covariance 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C -7.436029 3.480070 -2.136747 0.0326 
INF 0.017840 0.010089 1.768233 0.0770 
LRESERV -0.621626 0.181159 -3.431373 0.0006 
LIMP 2.503044 1.051192 2.381149 0.0173 
CLAIMS 0.683213 0.286492 2.384757 0.0171 
GR 10.16280 8.258181 1.230634 0.2185 
COUP 0.531351 0.290325 1.830191 0.0672 
McFadden R-squared 0.501964     Mean dependent var 0.181818 
S.D. dependent var 0.391675     S.E. of regression 0.311815 
Akaike info criterion 0.896519     Sum squared resid 2.527948 
Schwarz criterion 1.213960     Log likelihood -7.792570 
Hannan-Quinn criter.  1.003329     Deviance 15.58514 
Restr. deviance 31.29319     Restr. log likelihood -15.64660 
LR statistic 15.70805     Avg. log likelihood -0.236138 
Prob(LR statistic) 0.015410    
Obs with Dep=0 27      Total obs 33 
Obs with Dep=1 6    




ﺕﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﺟ-   (ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﺟ) ﺆﺒﻨﺘﻟﺍExpectation-Prediction Table 
 
 
Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
Success cutoff: C = 0.5   
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           Estimated Equation           Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
P(Dep=1)<=C 26 2 28 27 6 33 
P(Dep=1)>C 1 4 5 0 0 0 
Total 27 6 33 27 6 33 
Correct 26 4 30 27 0 27 
% Correct 96.30 66.67 90.91 100.00 0.00 81.82 
% Incorrect 3.70 33.33 9.09 0.00 100.00 18.18 
Total Gain* -3.70 66.67 9.09   
Percent Gain** NA 66.67 50.00   
           Estimated Equation           Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
E(# of Dep=0) 24.69 2.55 27.24 22.09 4.91 27.00 
E(# of Dep=1) 2.31 3.45 5.76 4.91 1.09 6.00 
Total 27.00 6.00 33.00 27.00 6.00 33.00 
Correct 24.69 3.45 28.14 22.09 1.09 23.18 
% Correct 91.44 57.53 85.28 81.82 18.18 70.25 
% Incorrect 8.56 42.47 14.72 18.18 81.82 29.75 
Total Gain* 9.62 39.35 15.03   
Percent Gain** 52.93 48.09 50.51   
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification   
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation   
                       ) ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟA-5( 
 
 
 
